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Ijrrc^TRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
uanto ha adquirido la cotizaciones de la semana, se ob-En c 
seauridad, en vista de la nota del 
¿ i s t r o de Hacienda, de que era 
completamente infundado el ru-
mor que daba por seguro la èle-
vación del tipo del descuento del 
Banco de España, la reacción se 
ha producido automáticamente 
en Bolsa y todos los valores, co-
mo nota general, se han pi enun-
ciado en alza. 
Decimos como nota general, 
<jue en las dos últimas sesiones 
de la semana se acentúa, porque 
hay también excepçiones y entre 
ellas los dos signos perpetuos, in-
terior y exterior, si bien la baja 
del primero queda contenida y 
aún reaccionan algunos cénti-
mos en alza las series pequeñas; 
y también continúan siendo ex-
cepción los tres tipos de Deuda 
íerroviaria, a pesar de que las ac-
ciones de ferrocarriles cesan en 
el declive y asimismo orientan 
alguna alza. 
La pesadez que se venía notan-
do en el cambio internacional, y 
más persistentemente en nuestros 
mercados bursátiles, reflejada en 
Ja baia casi general de los valores 
del Estado y de los principales 
de más frecuente contratación, 
respondía, en lo exterior, a la 
«xagerada repercusión de las 
€lecc iones, de represen tan tes cor-
porativos para la Asamblea na-
cional, y en lo interior, como he-
dicho, a los rumores acen-
tos de que el Banco de Espa-
elevar el tipo de des-
serva claramente esa reacción, de 
los Amonizables, excepto el 4 
por 100 antiguo que retrocede 
unos céntimos. El 6 por 100 gana 
75 céntimos, a 93; el 1917 no va-
ria; el 1926 libre sube 35 cénti-
mos, ¿0 el 1937 y 50 el 3 por 100. 
Los valores especiales y de ga-
rantía más sostenidos, como asi-
mismo los municipales, y las cé-
dulas en general algo flojas, ex-
cepto las 4 por 100 del Hipoteca-
rio que ofrecen alza. 
De acciones bancarias, el de 
España pierde tres duros, a 574 y 
el Central gana uno y medio a | 
En el grupo minero también 
llevan la pendiente abajo los va-
lores de especulación, y así, mi-
nas del Rif al portador pierden 
28 pesetas y 15 las nominativas, 
a 600, como hace meses, y vuelta 
a empezar. Los Guindos descien-
den 2 y 0.75 Felgueras a 96*25, 
que hay que ver el considerable 
camino que han rehecho. 
En el grupo de Transportes ac-
cionan algo en alza, tanto al con-
tado como a plazo Nortes y M. Z. 
A. que ganan unas pesetas. An-
daluces reponen 25 céntimos. 
Tabacos pierde 2.50 y Azucare-
ras también se muestran en re-
troceso al contado y a la fecha, 
Reaccionando al^o a última hora 
Explosivos abren a 1.245 para ce-
rrar a 1,240, y 1.236 con tenden-
cia desorientada. 
De moneda extranjera la regu-
plaza, con tendencia favorable i lanzac]ón de mercado actúa su 
que ha de tirar del contado. Los 
d e m á s Bancos sin' variación, 
pues el Español de Crédito repo-
ne al final a 493, como el lunes. 
De valores eléctricos, canaliza-
ción del Guadalquivir gana 16, 
puntos, a 715, haciéndose a 270 
sus cédulas; Hidroeléctrica Espa-
ñola sube un duro. Los demás de 
este grupo no varían, excepto las 
chades, que se precipitan en baja 
papel, cerrando los francos lo 
mismo que empezaron la sema-
na, a 26.45 con cam6ios interme-
diso a 26,50 y 26,43. Los francos 
suizos 0,20, 15 los belgas y 007 las 
liras. 
Las libras esterlinas pierden 
dos céntimon, siendo aquí la más 
fuerte intervención para cubrir 
las necesidades del mercado, con-
teniendo el tirón alcista de la Bol-
sa de Londres, donde se tiraron a 
SERPENTINAS 
R E C U E R D O S D E ZARAGOZA 
de 15 enteros, contagiadas del ge-i baátante Por encima de 33, a la , _ j : , r> , I vez que alguna casa de España neral descenso de las Bolsas, 
extranjeras conmovidas por ei-
na iba 
cuento. 
%uiendoel movimiento de las 
por 
«crack» del grupo Hatry de Lon-
dres. 
Se da como seguro de que la 
hidroeléctrica española ha firma-
do un contrato con la Siderúrgi-
ca del Mediterráneo para un fuer-
te suministro de fluido, que la 
asegura un nuevo ingreso de más 
de dos millones de pesetas, con-
tribuyendo esto a orientar su fir-
meza v alza. 
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GRAN HOTEL 
ZARAGOZA 
doscientas habitaciones. - Des 
cientos cuartos de baño. - Telé-
- fonos en lodos los cuartos -
Restaurant: - Gri'l-Roorn. - Ex-
celente cocina. - Salón de Fies-
ías-Hatl. - Gran Orquesta. 
Confort. - Elegancia. - Precios 
moderados, 
hacia aquí fuertes demandas, no 
bien explicables. 
Los dólares, en mejor orienta-
ción de bonanza para la peseta, 
pierden cinco céntimos. 
La impresión dominante es dé 
mayoría de conjunto y de ma}^!"1 
optimismo. 
Como habíamos previsto, las 
necesidades de numerario, que 
ya se iban marcando al finalizar 
septiembre, siguen la curva alcis-
ta, y la circulación de billetes au-
menta 122 millones en la semana 
última: 
A estos efectos han producido 
expectación las declaraciones he-
chas por el ministro de Hacienda 
en la sesión de clausura del Con-
greso de Comercio Español en 
Ultramar, referentes a la adopta-
ción inmediata de medidas de go-
bierno para la estabilización legal 
no de hecho, de nuestra moneda. 
La cuenta general de Tesorería 
del Estado registra considesable 
baja de 126,06 millones de pesetas 
en el último balance del Banco de 
España debido en su maj^or parte 
al pago del cupón trimestral que-
dando un disponible de 353.54 mi-
llones en la cuenta corriente pla-
ta. 
Debido a dicha baja, la circula-
ción de billetes experimenta alza 
casi igual. 
La cartera comercial aumenta 
35,50 millones en la semana. 
Los beneficios del Banco de 
España excedían de 27 millones 
de pesetas, o sea en la mitad 
aproximada del semestre en cur-
so. 
Jf G. AGUIRRE CEBALLOS. 
J t e d a c t o r - j e f è ile «EL F i r i a n c i e r o » . 
11, de octubre de 1929, 
Policarpo, alias «el Fito») 
y Generosa, su esposa, 
hijos de un pueblo serrano 
cuyo nombre aquí no importa, 
concibieron el proyecto 
mimado con ansias locas, 
de i r a presenciar las fiestas 
de la inmortal Zaragoza, 
para poder ver la Virgen, 
el Ebro, el Coso y mil cosas. 
No lo pudieron hacer 
en los días de la boda, 
y a los diez meses y pico 
estando ella en malas formas, 
sintió un deseo muy vivo 
de poner el plan por obra, 
y una mañana de octubre 
con la escarcha por alfombra, 
marchaban lomas abajo 
Policarpo y su consocia. 
La mujer iba en un burro 
sujetando unas alforjas 
más un saquillo con nueces, 
tres gallinas y una polla 
que llevaban como obsequio 
a un primo que era de tropa. 
y cuya casa querían 
que les sirviera de fonda. 
De pronto, el pobre animal 
que padecía de gota, 
tropezó, y del aparejo 
despegó la Generosa 
Con la polla, las gallinas, 
las nueces y las alforjas. 
Gracias que la recibieron 
unas aliagas muy hoscas, 
y cayendo en blando no hubo 
que lamentar otra cosa. 
Llegaron a Albarracín 
y el auto correo toman, 
las aves cacareando 
y lo mismo la señora 
que no podía encontrar 
posición un poco cómoda 
entre tantos brazos, piernas, 
y maletines y ropas. 
Con la falta de costumbre 
de ir sobre ruedas de goma, 
al poco rato sintió 
que le estorbaban las sopas, 
y el negro calzón del cónyuge 
fué el blanco de sus congojas. 
Cuando del auto bajaron 
era cadáver la polla: 
se ignora si fué el mareo 
la causa, o alguna bota. 
Tomaron los dos billetes 
directos a Zaragoza, 
pero en qué sitio los puso 
aún Policarpo lo ignora. 
Tuvo con el revisor 
una zaragata gorda: 
se registró los bolsillos, 
metió mano en las alforjas; 
hizo que se registrase 
cien Veces la Generosa 
y nada... como las niñas 
desaparecidas... Bronca... 
Terció la Guardia civil 
y él por fin soltó la mosca 
e hizo cuenta que viajaban 
en coche cama... ¡Una broma! 
Aún expiró otra gallina 
por Moratade Giloca, 
y a la postre quiso Dios 
que tras despuntar la aurora 
se viese aquel matrimonio 
salvo en la ciudad heróica. 
Salvo sí, nero en las puertas, 
al mirarla tan oronda 
creyeron que ella llevaba 
matute... y ¡allí fué Troya! 
Se hizo el reconocimiento 
de la zona sospechosa, 
y se apreció que en el fondo^ 
solo era cuestión de form i . . 
Cargaron sobre la espalda 
nueces, gallinas y alforjas,, 
fueron a buscar al primo 
y ¡oh situación angustiosa!: 
el primo se había muerto 
hacía veinticuatro horas... 
La viuda, hecha un mar de lá*.-
(grimas, 
los recibió sin lisonjas, 
y en tan críticos momentos 
conoció la Generosa 
que otro suceso llegaba 
que no admitía demora... 
Y ocurrió... que aquella tarde 
el marido, hecho un idiota, 
vió dos hijos que lloraban 
pidiéndole algo de ropa... 
Las fiestas fueron muy buenas,. 
muy largas y muy hermosas, 
pero los serranos dicen 
que las pasaron muy gordas... 
El regreso fué famoso 
pues según cuentan las crónicas 
arreglaron los cojines 
de las alforjas con borra 
y trajeron los gemelos 
allí, como si tal cosa... 
Policarpo al contemplarlos 
decía con mucha sorna: 
— ¡Rediez, chica: pa este viaje 
qué bien vienen las alforjas! . 
Y hoy, cuando muestran los 
. • (chicos, 
a los que les interrogan 
dicen con cierta tristeza: 
«Recuerdos de Zaragoza» 
DR. CALVO. 
mío le • r 
TERUEL-VALENCIA Y VICEVERSA 
Salida de TERUEL: martes y viernes. Salida de VALEN-
CIA: lunes y jueves. 
Puntos de salida 
diez 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
)s de salida: En TERUEL, Parador de Utrilías a 
. En VALENCIA, calle Matías Perelló M a las 'diez 
' • • •••••••••"•••••••••••••••••BB 
NITESTR AS COLABORACIONES 
CRONICA 1>E BUSCAVIDAS 
C A V I L A , R E Y D E L O S 
^ ^ P A L A C E I E S 
Hacía ya más de cinco semanas 
que los guardias civiles, el vete-
rano Pedro F.errández y su cama-
rada Marcos Surro, pareja encar-
gada de cumplir el servicio de 
ronda rural en los campos de 
Avila, no aparecieron por la her-
mosa dehesa de los «Palacetes», 
a la que antes había ido con fre-
cuencia, deteniéndose en los lin-
del os del bosque montuno a to-
mar descansp junto a la fuenteci-
11a que llaman de Quiebrajarres, 
y para beber sendos tragos de 
ag-ua fresca, cristalina y'pura; así 
también como para charlar un ra-
to con el muchachete Cavila, de 
mote Jihita, rey de una manada 
de animalejos de la vista baja, di-
cho claramente y con perdón; 
cerdos, cochinos o guarros. 
Gustábales a los civiles platicar 
tm rato con aquel monarcuelo 
porquerizo, pues aunque tosco era 
graciosillo y curioso y además 
dábalos noticias a los guardias de 
cuanto allí en la dehesa 3^  sus 
contornos ocurría, que a veces 
eran informes de utilidad para la 
vigilancia que ellos practicaban; 
y a su vez estos divertían al mo-
cito etn la referencia de las aven-
turas que ellos pasaban como pes-
quisidores y perseguidores de ma-
las fechorías y de malvados. 
Habiendo corrido mucho tiem-
po sin que los guardias civiles 
fueran a la dehesa faltábale a Ca-
vila el recreo de oírles parlar y al 
verse privado de esto sintióse tan 
pesaroso el chicuelo que para dis-
frutar su tristeza entretúvose en 
i r labrando con afilada navajilla 
caprichosos relieves para adornar 
una cornata bovina y dióse tal 
maña en hacerlo que la obra, 
aunque basta, le resultó linda y 
primorosa. Así fué que en este 
trabajo paciencia ganó su ánimo 
para esperar a los civiles, pues 
llegó a mantener la esperanza ie 
que estos habrían de presentarse 
sin duda en el momento en que 
menos lo pensara y acertó; pues 
una mañana, cuando el mozuelo 
se hallaba en el altozano inme-
diato a la fuentecilla Quiebraj i -
rros, apacentando su rebaño, lle-
garen inesperadamente allí^el ve-
terano y su compañero, sus ami-
gotes, y se mostraron muy cam-
pechanos y expresivos. 
— Buenos días nos de Dios—gri-
tóle con briosa alegría Surro y 
añadió: —liemos tardado en vol-
ver aquí, ;verdad muchacho?; pe-
ro no venimos los dos solos, dijo 
señalando a Ferrández para que 
Cavila viese al preso, que éste 
había maniatado y tenía fuerte-
mente cogido por un brazo y muy 
bien sujeto. Eia un hombre al pa-
recer rudo, con cara de embrute-
cimiento y de rabiosa desespera-
ción; muy andrajoso y negruzco. 
—Bien hallado, Cavila, dijo Fe-
rrández con su bronca y grave 
voz y prosiguió diciendo: Cansa-
dos venimos y cansado vendrá 
este pájaro pues llegamos desde 
muy lejos, desde el pueblo de 
Urraca, a donde al fin atrapamos 
a este bribón, que es el ladron-
Í 6 
zuelo Brigas, que últimamente ha 
robado un collar de oro a la con-
desa de Robledales; no lleva con-
sigo la joya, pues después de ha-
cer en él un registro no dimos con 
ella. Hace mucho tiempo que es 
perseguido este ladronazo, mal 
buscavidas, que engañando a la 
condesa con brindarle la diver-
sión de hacerla ver una riña de 
gallos, entró varias veces en la 
casa donde como en otras partes 
ha robado, hasta que ahora cayó 
en nuestras manos y vamos a con-
ducirle a la ciudad. 
En esto estaban ('avila, los 
guardias y el preso cuando cre-
yeron oír sonar a lo lejos un dis-
paro de arma de fuego que atribu-
yeron a los cazadores que andu-
vieran por la dehesa vecina; pero 
al mirar Ferrández hacia aquella 
parte donde hubo de sonar el dis-
paro vió llegar repentinamente a 
un bien portado caballero que de 
pronto se detuvo y cayó a tierra 
como si hubiese sido herido lo 
que hizo pensar que tal vez había 
sido atacado por un malhechor 
que le persiguiera o que él mismo 
caballero hubiera hecho el dispa-
ro de arma de fuego. 
—Surro, corre, ve en socorro 
de aquel sujeto, tal vez lo nece-
site. 
Acudió el joven guardia a obe-
decer a su compañero, acercóse 
al desconocido 3^  trabajosamente 
le puso en pie, y luego para pres-
tarle mayor ayuda casi le condu-
jo allí en sus brazos. Cuando es-
tuvieron cerca Cavila y Ferrán-
dez vieron a un individuo vestido 
de señor y que parecía muy que-
brantado de cuerpo, torpe al an-
dar, pálido y quejumbroso y con 
dificultosa respiración y así entre 
Cavila y Surro condujéronle has-
ta acostarle en el jergón del pe-
tate que el porquerizo tenía en la 
cuadreja de su habitación. Lle-
váronle a ella para que descansa-
ra, pues trabajosamente él lo ro-
gó diciendo: Que se le había dis-
parado la pistola y que tal vez es-
tuviera herido pero que necesita-
ba acostarse aunque fuera sobre 
un montón de heno y estar así 
hasta que los guardias que iban 
ala ciudad a conducir al preso 
a la cárcel diesen aviso de que 
el señor barón, hermano del se-
ñor juez, estaba en mal estado-. 
Ferrández se ofreció a cumplir el 
encargo y se dispuso a marchar 
con Surro y con su preso lleván-
dole sin aflojar ni por un solo 
momento el brazo con que le su-
jetaba; mas les detuvo causando 
admiración y sorpresa al porque-
rillo Cavila, el hecho de que lle-
gasen unos vecinos de Vico-Lo-
zano que se presentaron a Ferrán-
dez para manifestarle que el hom-
bre que tenía allí atado no em un 
criminal sino un buen vecino 
muy conocido y honrado de su 
lugarejo, que en él habitaba y ha-
bía nacido y tales pruebas dieron 
de su inocencia que convencido 
de ella Ferrández le dió libertad 
rogándole que le perdonase por 
el desacierto de que le habían he-
cho víctima. 
Pesarosos y corridos quedaron 
por esto los guardias a los cuales 
con sorna dijo Cavila: 
—Se lán ganào os íes que dtm • 
pnés de haber persegmo tanto 
tiempo al bandolero Brigas han 
prendió a otro por él y es porgue 
no dieron con la pista o pisto, co-
mo se diga porque no les ha dao 
en la nariz como la caza a los pe-
rros que son más listos. 
—Niño, niño cuidado con lo 
que se habla, dijo con brusco y 
repentino enojo el veterano Pe-
dro y prosiguió diciendo. Más te 
valiera, rey porquerizo, vigilar 
bien a tu reino de puercos por si 
alguna huidizo por la ladera aba-
jo se te escapa no lo vuelves a 
ver o porque te lo roban o porque 
no tienes ni presteza ni listeza 
para dar con él. 
—No sé para que te sirve la 
corcovitaque tienes en la espalda 
que es una tartera de malicias 
que te ha puesto el diablo para 
que las-saques de ella. Eres tor-
pón 3^  atontado, dijo Surro burlán-
dose del chicuelo. 
—;Q)ue no soy mu vivo y HUÍ 
despiérto? replicó favila picado 
de lo que había oído y añadió: 
Pues a mí porque no soy torpe, | 
el amo, que sabe que soy listo me I 
ofreció que he de llegar a ser en 
Palacetes mayoral del ganao. Así 
Dios lo quiera, y podré ayudar a 
mi .madre, pues ella va siendo 
vieja, y vive pobremente en V i -
co-Lozano. 
¿Quieren que yo les dé una no-
ticia que prueba que yo no soy 
un ganso? Pués he de decirles que 
ése que está ahí herio no está he-
rio, ni es caballero; es el mismí-
simo Brigas que ostés han perse-
£•/0 y que al sibér qua a n i i b u i 
por estas dehesas vino por aquí 
huyendo y sin temer encontrarse 
con sus perseguidores y al verlos 
el muy comediante, se ha hecho 
el enfermo, engañando a, ostés 
que son tan listos. 
Pidió Cavila que fuese registra-
do el supuesto caballero y el fin-
gido enfermo y en efecto era el 
ladrón, halláronle el collar de oro 
de la condesa. 
—Ahora se verá que me valió 
mucho que el señor maestro de 
Vico-Lozano me enseñara a leer 
y a escribir y ya saben que el rey 
de los Palacetes puede guardar su 
^ ^ r t t f hasta guardar a los hom-
bres como sus mercedes el señor 
Pedro Ferrández y Marcos Surro. 
Dios sea benditj. 
J. ZAIIOXKRO. 
CRONICAS BARCELONESAS 
L A S E M A N A A R A G Q ^ p s 
Se venden noventa ove-jas de cria. 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
5 UN OFICIAL Y UN ME- S 
: DIO OFICIAL EN EL TA- [ 
i LLER DE CARRETERÍA • 
I DE I 
I \m M i H e r n á n t a | 
MBIÍ H U I A (Teruel) 
Estamos en otro ciclo de «se-
manas». La eficacia de estas fies-
tas regionales, o extranjeras, pa-
ra mantener vivo el interés del 
público no hay por qué ponderar-
lo. Aparte de la «colonia» propia 
—y aquí las colonias son muy nu-
merosas-el público en general 
gusta extraordinariamente de es-
tas fiastas, que traen nuevos ele-
mentos de visualidad y audición 
a los innumerables atractivos de 
la Exposición. Por esto tienen to-
das un éxito innegable. Todos sus 
actos están muy concurridos. 
Ahora se celebran dos extran-
jeras, la suiza y la sueca. En aqué-
lla se admiran sus cuadrillas de 
«pífanos y tambores», que con 
sus típicos y vistosos trajes de in-
antería suiza del siglo X V I des-
filaron ante Su Majestad; y en 
esta nos recrean sus canciones 
norteñas, sus conferencias de 
cultura nos instruyen y la presen-
cia del ministro de Relaciones 
Extranjeras E. Trygger la da un. 
carácter o f i c i a l y prestigioso. 
Ambas hon interesantes. 
Pero quiero dedicar estas cuar-
tillasxespecialmente a una nuestra 
regional. El título lo ha indicado, 
a la «aragonesa». 
Acaba de celebrarse, habiendo 
gozado del favor popular de una 
manera extraordinaria. Las in-
fantas realzaron una tarde con su 
presencia la fiesta para la que tu-
vieron palabras de sincero elogio. 
Puedo declarar que entre todas 
las diversiones que como cantos 
de sirena atraen y fascinan a la 
gente—no sabe uno a cuál aten-
der—la ^semana aragonesa» se ha 
destacado con vigorosa persona-
lidad en estos pasados días. Ella 
ha creado el ambiente de la Ex-
posición—y aún de la ciudad— 
con los aires sanos, frescos, reju-
venecedores, y limpios del Mon-
cayo y de Albarracín. Por ella 
hemos asistido, con gran deleite 
del alma, a las fiestas de esos mil 
pueblos de 'Aragón, donde nace 
y se desarrolla una raza noble, 
fuerte, sincera 5^  afectuosa, cre-
yente y patriótica como la que 
más, que h.R dado a la Iglesia «los 
innumerables mártires» y a la 
patria «los mártires innumera-
bles» de la guerra de la Indepen-
dencia; la que pone todo su amor 
en su «Pilanca», que es su virgen, 
sin dejar de ser la de todos los 
españoles... 
En esta semana—como ha dicho 
el presidente de la Diputación de 
Huesca, don Manuel Banzo—se 
han vuelto a hallar Cataluña y 
Aragón como viejos amigos, me-
jor aún, como hermanos, que hi-
cieron juntos una larga jornada 
en el camino de la vida y que tie-
nen una comunidad de esperanzas 
y afectos hacia la madre España. 
En ella Aragón ha traído al co-
razón de Cataluña los frutos de 
su campo, producto de la vida 
honrada, fecunda y laboriosa de 
los labradores sus hijos; nos ha 
traído, en frase del mismo señor, 
el paisaje, que es todo sinceridad 
y virilidad, como corresponde al 
genio de la raza que se encarnó 
en «el león» de Graus, Joaquín 
Costa; nos ha presentado sus 
auténticos ejemplares 
Teruel, Albarracín, H 'Jos 
Puebl os y 
devar y cien otros 
dades, vestidos con l o s t r a f ^ 
píos; nos ha deleitado S Pro, 
to de su incomparable'l!1 Caa' 
como la que se oye — 1 ' ^ 
los 
se la 
cafés y conciertos, donde no 
de apreciar, sino como resuena 
en los lugares humildes «donde 
parece que purifica las almas», y 
esto es tan verdad que un seí\òr) 
después de oírla en una de las 
ftèstas de la semana, dijo, termi-
liantemente, que jamás la había 
oído tan bien cantada en ningún 
teatro y aun de profesionales; 
ha recreKlo 
lares, alegres, movidos y artisti. 
eos y con otras .muchas divorsio 
nes, tan diferentes délo que s" 
estila ahora en locales cerrados 
donde... toda inmoralidad tiene 
su asiento. 
Yo puedo decir que han gusta-
do mucho y que la no pe lueña 
plaza mayor del Pueblo Español 
se veía completamente llena, lo 
mismo por las tardes que por las 
noches. Un botón de muestra pro-
bará mi primera afirmación. Sólo 
por oír y ver estas tan hermosas 
fiestas daría muy bien empleado 
el viaje que he hecho, me decía un 
espectador, que había venido de 
lejanas tierras aquí. 
Los números han sido variadí-
simos: juegos florales, cine de 
costumbres aragonesas, desfiles, 
bailes, cánticos, conferencias, y 
no se cuántas otras cosas más, 
nos han dicho, de todas las ma-
neras, cómo es el pueblo arago-
nés, bueno y religioso como indi-
có uno de sus oradores al termi-
nar, afortunadamente, su perora-
ción con esta jota que, al encon-
trar eco en los corazones arago-
neses y catalanes fué estruendo-
samente aplaudida: 
A la Virgen Serranita 
venimos a saludar 
y le traemos recuerdos 
de la Virgen del Pilar». 
Pico DE MIRÁNDÜLA. | 
En breve se pondráalave^ 
las nraravillosas aguas meai 
nales de «EL PARAISO» c 
MANZANERA 
ANUNCIO 
Se necesita médico para-vis/^  
a vecinos de Cèdríi/as, eí Poboí 
Monteagudo, con resideflcia 
Cedrillas y siete mil pesera * 
sueldo. 
•Los que deseen prestar e/ 
vicio se dirigirán a don R i^e0 
^edón y don Victoridno Conejos. 
Cedrillas. 
El servicio y el contrato es p^' 
el*'' 
ticular, sinqae ^ec ia,,P^ 
ráete* u I los otros de carat ! están cubiertas las t i t u l a ^ 
ticulares que existen eo 
municipios. 
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H O J A S P R O V I N C I A L 
M a n z a n c r a i n a u g u r a s o l e m n e m e n t e 
s u s n u e v a s E s c u e l a s 
Invitaos por el señor alcalde 
de- iviarzanera para asistir a la 
apuración de las Escuelas uni-
r de varias fuentes, un re-
de EL MAÑANA marchó 
ii el correo para informar 
irau¡ 
tarias y 
dador 
ayer e 
a ios lectores de este diario de los 
actos celebrados. 
Muestra reseña será pálido re-
flfjo de lo que para cuantos allí 
estuvimos presentes constituirá 
una inolvidable fiesta de cultura 
y simpatía. 
" Llegamos en el preciso momen-
to en que la función religiosa co-
menzaba, y a la iglesia nos diri-
gimos, la cual se hallaba comple-
tamente invadida de público. 
En la presidencia vemos a don 
Francisco Zorita, delegado gu-
bernativo que lleva la represen-
tación del señor gobernador civil; 
a don Francisco de Asís Delgado, 
delegado de Hacienda; a don Joa-
quín Sastrón, ingeniero de Obras 
públicas; a don Ricardo Soler, 
inspector provincial de Escuelas; 
a don Juan Antonio Muñoz, ar-
quitecto provincial y autor del 
noyecto de las Escuelas;* al se-
ñor capitán de la guardia^civil del 
partido de Mora y a don Alfredo 
Lahoz y don Aurelio Roqueta, 
alcalde y secretario, respectiva-
mente, de aquel pueblo, con los 
restantes componentes de la Cor-
poración municipal. 
La misa fué oficiada por el sa-
cerdote don Crispin C o n e s a , 
acompañada por la Banda muni-
cipal de Alacuás, que la interpre-
tó admirablemente. 
Don Roberto Madrid, cura cas-
trense de Mallorca, ocupó la sa-
grada cátedra. Comenzó suser-
^ n cantando las glorias de las 
\ Vírgenes del Pilar y del Rosario, 
Patronasdel pueblo, y haciendo 
W caluroso elogio de Manzanera 
se levanta vigorosa para po-
, J¡erse al nivel de los demás pue-
des civilizados.' 
Entrando de lleno en los seña-
lad ?f actos que después iban a 
labrarse, los comparó con el 
cosario de la Virgen. Una fuente 
2 1J0-d« a luz el agua escondi-
en las entrañas de la Natura-
' ^ Virgen dió a luz al Dios 
^onecido. Para sacar el agua 
da- ^ ^ ' " ^ ' ^ i ^ m o s una cuer-
pr^ Rosario es la cuerda que 
cora S para sacar las Miseri-
sig,èÜ Gora^n. E s m á s - p r o -
^ I D C ^ Paía SaCar esas aguas 
Un ü ' echamos con las manos 
:ue^al; pues bien, con vuestra 
el en ' xque es el Rosario, echad 
de Zón- Pero echadlo limpio 
sario sj8 Para que así' con el Ro" 
^ o s e T ^ ' u en alt0' s^alevan-
hov So . n bnos este pueblo que 
~hrJ;le ante su Progreso 
•rniinó 
'cand su oración saerrada de-
0 un fervoroso elogio a la 
memoria de una hija de Manza-
nera, modelo de virtudes, cuya 
beatificación todos esperan y an-
sian, exhortando a los fieles para 
que imiten a aquella mujer de tan 
insigne piedad. 
El memento de alzar a Dios 
resultó, como siempre, solemní-
simo ante !as notas de la Marcha 
Real y el estruendo de bombas y 
traca. 
Acto seguido organizóse la co-
mitiva para marchar a la bendi-
ción de las Escuelas, 
Por la amplia «Avenida del 13 
de septie mbre», sobre cuyas vie-
jas torres ondea el pabellón na-
cional, llegamos ante el magnífi-
co edificie) de las Eseuelas unita-
rias, que tienen una superficie de 
70 por 40 metros y están forma-
das por dos salones de 11 metros' 
de largo por 7*50 de ancho y 4*20 
de altura, cada uno, con seis am-
plios ventanale s por salón, > vestí-
bulo para guardarropía, bibliote-
ca-sala de profesores, instalación 
I de W. C , lavabos, urinarios que 
dcsagvan en pozo séptico y ab-
sorbente y dos patios muy am-
plios, separados por una diviso-
ria que tiene una fuente con sus 
dos grifos: uno que da al patio de 
las niñas y otro al de los niños. 
Entradas las autoridades a uno 
de los patios, adornado con guir-
naldas y gallardetes, fueron colo-
cados ante ellas los 80 niños de 
ambos sexos que hay matricula-
dos y, a los acordes del Himno 
Nacional y disparo de bombas 
reales, el señor Zorita, desco-
rriendo una colgadura, dejó al 
descubierto la inscripción de «Es-
cuelas Nacionales Primo de Ri-
vera», que se lee en el frontis-
picio. 
Una ovación estalló ensordece-
dora. 
Inmediatamente principia el 
ac to de la bendición y al final del 
mismo inicia los discursos el cura 
párroco señor Conesa, saludando 
a las autoridades provinciales y 
locales y felicitando al señor La-
hoz, alcalde y maestro, que es 
quien llevó a cabo esta obra con 
la valiosa cooperación de sus 
compañeros de Concejo. (Fué 
muy aplaudido). 
El señor alcalde comienza su 
discurso diciendo que además de 
las autoridades presentes, se han 
adherido a este acto el excelentí-
simo señor presidente del Conse-
jo de Ministros y el de la Unión 
Patriótica. 
Como no soy orador—dice—, 
vais a permitirme lea cuatro cuar-
tillas que en estos días he hilva-. 
nado. 
Don Alfredo lee unas cuartillas 
llenas de cariño hacia Manzanera 
y de respeto para con las autori-
dades. Hace un acabado estudio 
de la labor que el Municipio ha 
llevado a rabo desde el adveni-
miento del actual jefe del Gobier-
no al Poder. 
Dice que en su labor ha encon-
trado el valioso apoyo del digno 
gobernador civil de la provincia 
don José Mohíno, del señor dele-
gado gubernativo, de la Diputa-
ción, de Obras Públicas, de Mon-
tes, del Estado, de ese Estado tan 
calumniado por los malos patrio-
tas y que fué el primero en ayu-
darle, y del pueblo que ha pue-
sto todo su amor e interés en es-
tas obras que rápidamente-se van 
llevando a la realidad. 
Aludió a la administración 
municipal—de la que el pasado 
sábado también nos hubimos ocu-
pado—y dejó patente el galardón 
que merece el hecho te que se 
hayan gastado en mejoras 50.000 
duros. 
Manzanera—dice—no podía ol-
vidar la gloriosa fecha del 13 de 
septiembre y por eso rotuló con 
su nombre la mejor Avenida que 
se está acabando, y como tampo-
co podia olvidar a ese gran espa-
ñcl, honra 3' gloria de nuestra ra-
za, rotuló con su nombre las Es-
cuelas que hoy inauguramos. 
Vivas a España, al Re}', a Pri-
mo de Rivera y a Manzanera pu-
sieron fin a su discurso, que fué 
mu}- aplaudido. 
El inspector de Escuelas señor 
Soler dice: Dignísimas autorida-
des, señoras, señores: Por la 
Prensa que engrandece los países 
con las notas civilizadoras que 
publica, se conocerá mañana esta 
fiestá que une a los hombres para 
bien de la Patria. 
Escuelas y aguas..., ya lo dijo 
Costa: Escuelas y despensa... 
¿Qué sería de los campos sin el 
agua? Pues lo mismo purifica un 
buen libro al ser humano-
Estoy conmovido ante esta fies-
ta que es toda cultura y engran-
decimiento de la Patria, y ya 
habéis visto que también es reli-
giosa por el solemne acto de la 
bendición. 
Niñas y niños, como dijo Cas-
telar, alegraos, ya tenéis Escue-
la? modernas que una comisión 
celosa y un arquitecto ilustrado 
han construido para que desapa-
reciera la Escuela de ayer, nada 
deseable. 
Hoy estamos en el siglo X X que 
bien puede llamársele el siglo de 
la niñez porque vosotros, niños y 
niñas, sois el porvenir de esta 
Patria. ¿Y a quiénes se debe esta 
mejora? A l alcalde, a ese hombre 
dos veces grande, puesto que ocu-
pa también el cargo de maestro, 
al Ayuntamiento, al pueblo. 
Aquel drama que en las calles 
ofrecían los niños escuálidos, pa-
só; tenéis agua, además, que es 
la higiene, y tenéis Escuelas para 
vuestro bien. 
Por consiguiente — agrega — 
felicito el nombre del general va-
liente que salvó a la Patria del 
abismo; bendecidle vosotros para 
ejemplo de todos. 
Y antes de terminar, insisto 
para que siempre recordéis estas 
horas y bendigáis al Rey, al Go-
bierno, a las autoridades, al maes-
tro, porque ¿de qué serviría todo 
esto si no contásemos con un buen 
maestro? P01 eso hoy es día gran-
de para Manzanera, que tiene 
aguas y Escuelas. 
Viva el Rey, viva Primo de Ri-
vera, viva Manzanera. (El pueblo 
contesta con entusiasmo y con 
vivas al inspector y al maestro-
alcalde). 
El señor Zorita, delegado gu-
bernativo, pronuncia el siguiente 
discurso: 
El excelentísimo señor gober-
nador civil, que por deberes de 
su cargo no ha podido asistir, co-
mo era su deseo, a esta gran fies-
ta patriótica, ha delegado en mi 
modesta persona para que le re-
presente. 
Cuanto pudiera decir de tan 
conmovedor acto, lo dijeron ya 
con ilustración y elocuencia el 
señor cura desde el púlpíto 3^  los 
señores oradores que me han pre-
cedido en el uso de la palabra. 
Estas Escuelas ponen de mani-
fiesto el entusiasmo del alcalde y 
Ayuntamiento del pueblo que hoy 
asiste a su inauguración y la la-
bor ímproba del Gobierno, que en 
los seis años que lleva dirigiendo 
los destinos de la Nación ha cons-
truido más de 6.000 escuelas. 
Manzanera, siguiendo el ejem-
plo de otros muchos pueblos civi-
lizados, ha prestado .este grano 
de arena ua España para hacer 
hombres, ¡hermoso ejemplo! 
Proseguid, pues, por el camino 
emprendido para terminar con 
gloria lo que con gloria habéis 
emprendido y así haréis grande 
a esta bendita Patria. 
(Con idénticos vivas que los 
pronunciados anteriormente dió 
por terminado el señor Zorita es-
te discurso en medio de una gran 
ovación). 
A los acordes de bonitos paso-
dobles, se trasladó la comitiva a 
la plaza Mayor, cuyo piso estaba 
alfombrado por el confetti de la 
verbena celebrada la noche ante-
rior. La gran fuente aparecía en-
galanada, y a los sones de la Mar-
cha Real y disparo de una traca, 
el delegado gubernativo soltó el 
agua de la fuente, procediendo el 
Clero a su bendición. 
i Aguas y Escuelas! Ya tenía el 
pueblo de Manzanera, desde este 
momento, los dos elementos im-
prescindibles para su engrande 
cimiento. 
Y en la puerta del templo que-
dó disuelta la procesión. 
Entonces, acompañados por el 
redactor-corresponsal de EL MA-
ÑANA don José Sánchez, visita-
mos el Matadero, establecimien-
to limpio y con el material nece-
sario y departamentos para el ga-
nado; la Casa Ayuntamiento, el 
Cuartel y otros notables edificios 
dignos de un gran pueblo; las 
i plantaciones de arbolado, fuen-
j tes, todo. Bueno, eso de las fuen-
I tes no es exacto a para verlas to-
I das se necesita mucho tiempo. 
¡ Tiene, entre otras, la del naci-
[ miento de las aguas traídas y que 
¡ se denomina del Gavilán, a siete 
! kilómetros al Oeste la del Avella-
I llano, que es la que siempre tuvo 
' y que está" a otros siete kilóme-
! tros al Sur; de medicinales, cuen-
ta con Una sulfato-sódica en Los 
Cerezos, a 5 kilómetros; otra sul-
I fu rosa, a 500 metros: otra ferru-
I ginosa. a 300 metros, y otra potá-
! sica a igual distancia. La llamada 
«El Paraíso» la veremos luego de 
comer. 
A las dos, en uno de los am-
plios salones de las nuevas Es-
cuelas, se celebró el banquete. 
Asistieron unos cincuenta comen-
sales y, entre ellos, además de 
los señores ya citados, vimos a 
don Juan Gimeno, don Ezequiel 
Sebastián, don Prudencio Azua-
ra, don Eugenio, don Samuel y 
don Julián Azuara, don Arturo 
Lahoz, don Ricardo Cercós, don 
Cayetano Barcelón, d o n José 
Franco, don Miguel Abad, don 
Carmelo Bertolín, don Baltasar 
Bruno, don Pedro Pueyo (del 
Magisterio), un. redactor de «La 
Voz de Teruel», los concejales 
señores González, Lázaro, Blas-
co, Belmonte, Ríos y Barrachina, 
don: Maximiliano Martín y los se-
ñores juez y registrador de la 
Propiedad del partido de Mora. 
Por si no habíamos admirado 
bien las bellezas de este pueblo, 
la comisión organizadora, para 
tormento de los comensales, de-
signó a las bellísimas señoritas 
Adoración Sánchez, Aurora Ber-
tolín, Rosa Lafora ? Teresa Cer-
cós para servir a la mesa tocadas 
con el traje típico. ¿El menú? No 
podía ser deficiente sirviéndola 
manos tan delicadas y simpatía 
tan grande como las de esas mu-
jeres. ¡Araceli, gracia» en nom-
bre de los periodistas turolensesl 
¡Gracias, Araceli! 
El menú fué: Entremeses, con-
somé; ternera con sampiñón, len-
guas a la graten, ensalada rusa, 
lechugas a la torre, jamón al na-
tural, salchichón, moka y torta-
(Coníinúa en la siguieníe página) 
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En breve se pondrán a la.venta 
las maravillosas, a.çuas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
tacla, quesos, plátanos 3^  frutas, 
glaçe, viscuy y natilla. Vinos, 
champán y habanos. 
Grandes aplausos requirieron 
la presencia de la excelente coci-
nera: doña Encarnación de Mar-
co, para felicitarle. 
Después de tomar café, servido 
por el acreditado cafetero José 
•Buj, y mientras que el pueblo 
bailaba al compás de la música, 
nos dirigimos con las autoridades 
a la fuente medicinal «El Paraí-
so», distante 7, kilómetros. Atra-
vesamos el barrio de Los Cere-
zos, a cuatro kilómetros de la lo-
calidad, que cuenta con 87 veci-
nos y su correspondiente escuela 
que pronto será renovada. 
El señor Soler, deferentísimo, 
tuvo la atención de darnos deta-
lles de la gran labor que en silen-
cio se viene llevando con la cons-
tante inauguración de Escuelas. 
Nunca se han inaugurado tantas 
como en el año actual, y esto su-
cede en toda la provincia de Te-
ruel. 
El panorama en que se halla 
-enclavado el manantial es hermo-
sísimo. Todas las montañas que 
lo circundan están rebosantes de 
sabinas y pinos. La temperatura 
es deliciosa. 
Como estas aguas ya están de-
claradas de utilidad pública, la 
Siedad minero-medicinales del 
Paraíso está adquiriendo cuantos 
terrenos puede para construir un 
balneario. Ya empezó un ediñcio 
con salas para'limpiar botellas y 
almacén de embotellar y embalar. 
En observación tienen numero-
sas botellas de agua y se ve que 
las llenadas en plenilunio presen-
tan menos posos. 
Y como las horas transcurrían, 
dejando lo que ha de ser un ver-
dadero Paraíso de reposo y salud, 
volvimos al pueblo para que las 
autoridades e invitados provin-
ciales se despidieran de esos ve-
cinos, que aunque por los vera-
neantes tienen grandes relaciones 
con el comercio d"e Valencia, 
guardan en sus pechos el orgullo 
de Aragón: el amor a la Virgen 
del Pilar y la nobleza baturra... 
El señor Soler nos proporcionó 
un asiento en el coche y con la 
grata compañía suya y la de los 
señores Muñoz, Azuara y Gascón 
regresamos a Teruel mientras 
que el vecindario se dispone a 
cenar para continuar el baile y 
asistir a los fuegos artificiales pre-
parados por el conocido pirotéc-
nico señor Monzonís. 
M. SALVADOR. 
BIBLIOFÍLIA 
A C I E G A S 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
6\ T A a ñ o n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completei 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
No está el suceso lo bastante 
lejos para que sea inoportuna una 
modesta glosa sobre el mismo. 
Por otra parte, está ya lo bastan-
te lejos para que esta glosa no 
sea inoportuna en el seno de la 
algazara oficial y particular que 
lo constituye. Hablamos de la 
Fiesta del Libro. 
Si hay muchos qúe opinan, en-
tre los que no tienen por qué ha-
cer distingos ni sentir escrúpu-
los, dada su formación ideológica, 
que esta Fiesta tiene más de cás-
cara que de almendra, bien po-
demos, los que pesamos y medi-
mos—aunque sea con modestia-
antes de opinar, que la Fiesta del 
Libro se ha convertido en una-
especie de rito eterno, de muy 
escaso valor de convencimiento 
y con todas las características de 
la famosa romana del diablo. 
La Fiesta del Libro... Pero, ;Es 
que todos los libros pueden ser, 
en justicia y en nombre de la cul-
tura verdadera, festejados? 
Del mismo modo podría ha-
blarse de la Anatema del Libro, 
3' con mucho más provecho para 
los espíritus. 
Se dirá que no es fácil conver-
tir la Fiesta del Libro, en la Fies-
ta del buen libro, porque no es 
sencillo encontrar la autoridad 
que nos diga, con garantía sufi-
ciente, cuál es el libro bueno. 
Pero a esto nosotros debemos 
responder, con algo más que pa-
labras, a nosotros nos basta con-
que haya una aitoridad, como 
la hay, que, con plena garantía, 
con absoluta solvencia, como 
ahora se dice, nos indique cuáles 
son y dónde están los libros ma-
los. Y averiguado y acatado esto,, 
¿con qué derecho habremos de 
poder exaltarlos y encarecer-
los... ni abaratarlos, si se nos per-
mite la facecía? 
Pues, francamente, cuando v i -
toreamos y reverenciamos y «ho-
menajeamos» el libro, así, en va-
go y sin distinciones, coadyuva-
mos al vítor, a la reverencia y al 
homenaje a todo libro, sólo pot-
ser libro. Y eso, en nosotros, no 
puede ser, ni debe ser. 
De lo que no hay libro malo 
que no tenga algo bueno, como 
tantos ©tros apotegmas librar ios, 
que estos días' nos han sido im-
puestos, es una añagaza. Como lo 
es lo de que el mejor amigo del 
hombre es el libro... Tal puede 
ser el libro y lo es en muchas, de-
masiadas, ocasiones, que se con-
vierte en el más encarniz ido ad-
versario de su paz interior, por-
que propaga el mal de su inteli-
gencia—y al cabo de su volun-
tad—o porque propugna el error. 
Y ¿será éste el libro de la fiesta? 
Hemos visto los tenderetes que 
los libreros han expuesto frente a 
sus puertas para ahorrar al pre-
sunto comprador el trabajo de 
franquearlas. ¡Qué revotilío! ¡Qué 
maremàgnum! ¡Qué cor fusión! 
Y mientras la Universidad hon-
rándose, honraba la Biblia polí-
glota en Alcalá, la industria libre-
ra elevaba monumentos a la por-
nografía, a la obscenidad, la seu-
do-ciencia malthusiana,' en pues-
tecillos de feria al borde de las 
aceras, ala literatura de ínfima 
categoría, a la bazofia... 
Por eso no es posible entregar 
el espíritu a estos festejos que 
ahora vamos inventando, con ca-
retas atrayentes, a los que sospe-
chamos lo que hay detrás de esas 
caretas, aunque no sea siempre, 
pero basta con el peligro. 
VÍCTOR ESPINOS. 
Se venden 1 4 6 c 0 d S 
y preñadas en el barrio de las 
Granjas, en Celle; dará razón Jo-
1 sé Sánchez Marco. 
Inspección de Vi-
gilancia 
En esta Jefatura de Policía ha 
comparecido el vecino de esta 
ciudad Vicente Lozano Romero 
de 37 años de edad, casado, natu-
ral de Riodeva, denunciando que 
en ocasión de conducir un cadá-
ver al Cementerio fué insultado 
y maltratado de pal ibra por su 
convecino Juan Lafuente (a) El 
Cabo que se dedica a la misma in-
dustria que el denunciante y cre-
yendo que ésto es el motivo de 
los insultos. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado. . . 
Los serenos han denunciado en 
esta Jefatura a los vecinos de es-
ta ciudad jerónimo C. Hernán-
dez (a) Bruno y Enrique Pérez (a) 
Quitapenas porque en estado de 
embriaguí z propiovieron anoche 
un escándalo en la calle de Alca-
ñiz, frente a la casa número 14. 
VV.| 
Llegó de Madrid el 1()Vfi 
Angel Rubio, hijo del ¿ I H ^ 
de este Instituto don José Co 
- El día del Pila,-, en la ; , 
del Salvador, contrajeron f,^ 
matrimonial la bella s e ñ o , ^ 
sa Laguía, hija de nuestro o 
do amigo don Marcial y e p 1 " 
niero del ferrocarril Teruel A i^" 
rliz don Arturo Neira Fernán ^ 
La boda se celebró en la 
intiminad por reciente 
familia. 
Los novios, a los que deséame, 
eternas venturas, salieron en via! 
mayor 
uto de 
je de bodas para dive rsas pobla-
C A N T E R O S 
Sz necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—R^zón en es-
1 ta Administración. 
I A L O S 
AGRICULTORES 
SI QUEREIS QUE EL TIZON , 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y| |A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Joaquín Costa, 24—Teruel 
fel mm 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
I C A L I D A D S U P E R l O R K 1'60 P E S E T A S K I L O 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
ciorles. 
— Llegó a por su familia, reore 
sando hoy al punto de su residen 
cia, el secretario de la sucursal 
del Banco de España en Talavera 
de la Reina don Emilio Alvarez. 
— El sábado marcharon en eirá-
pido de Valenda los abog-ados 
don Gregorio Vilatelá y don Jesús 
Marina, el catedrático don Ma-
nuel Pardos y el propietario don 
Máximo La rio. 
— Saludamos al inspector de Te-
légrafos señor de Castellano. 
— Marchó a Velencia el farma-
céutico don Mariano Giménez. 
— Salió para Zaragoza don Desi-
derio Silves. 
— Para Albarracín ha salido doa 
Vicente Sáez. 
— Pasaron el día en la capital el 
notario de Albarracín y secreta-
rio de aquel Ayuntamiento don 
José de Grandor y don Rafael Pa-
vía Castilla Portugal respectivá-
mente. 
— Ha llegado de Valencia, con su 
señora, don Antonio de Quesacte 
Grando del comercio. 
— Estuvo unas horas en Teruel, 
con su señora e hijo, don Manuel 
Guas de Estalella, sobrino del ex-
celentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis. 
— Salieron para Madrid don Luis 
y don .Tomás de la Presa, médico 
y abogado respectivamente. 
MOTORISMO 
Se celebró, como se había anun-
ciado, la carrera de motos coji eL 
recorridoValencia-Teruel-Valen-
cia. siendo el orden de llegaa* 
de los que tomaron parte en es^  
campeonato regional, las mí¡r 
que montaban y l a h o r a d f j ^ da a Teruel, respectivamente ¡o 
que de detallan a continuación. 
l .o Pedro Roll, Ariel; a 
once menos 19 minutos. ^ 
2 o José Puchau, B. > 
las once menos 17 minuto5' ^ 
:>,o Marino; Macles. a iab , 
menos 8 minutos. K a 
• 4.° Manuel Lázaro; 
las once más o minutos- a 
5,° Francisco Llácer' 
a las once más 18 ^ " ^ ¡ a ^ 
6.o Ramón Bañó, Mad6' 
once más 26 minutos. ^ 
7.° José Samper. Mac 
once más 28 minutos. ; ^ 
8 ° Vicente Riera, r ' 
once más 28 minutos. s > ; a 
QO Salvador Pucn. ' 
las once más 35 minuto-
4of 
licencia 
I 
HA 
C I E N D A 
M 
i p T A S VARIAS 
de la Torre, d'i 
solicita con-
W r M la Hacienda, para el 
^ T l impuesto de alumbrado 
tèntral y ofidllas eléotri-
p0 | ,a f lO 1930. 
Valdesde Veguillas de la í 
Alcorisa y Pozuel, 
remiten a esta Dele-, 
enda los presu-
E l presidente y los ministros marcharon a 
para celebrar Consejo esta tarde 
El jefe del Gobierno »ecibe la imposición del Collar de 
Isabel fa Católica y asiste a !a inaugfuraciói del nuevo 
edificio de la Dipuíación sevillana. 
Discursos del marqués de Estella. 
Valencia 
Losa 
5ieiia. v 
^ n^nicipales del año 1930 
|r3 
stos 
su a p r o b a c i ó n . 
ectificados los 
y El 
ios devuelven r 
^ontoro de Mezquita 
cP le ha concedido un mes de 
licencia al auxiliar de esta Dele-
S n de Hacienda doña Mana 
portolés. ^ 
k\ alcalde de Villastar se le 
çarticipa la aprobación de sus 
s^upuestos ordinarios. 
Con esta fecha comenzaron a 
acer uso de la vacación regla-
entaria el auxiliar ele 1.a clase 
^Contabilidad, afecto a esta Te-
areriadon Manuel Subiza Cpr-
tei v el auxiliar administrativo 
Ion Francisco Azorín Pío. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix, 7.252ir)0 pe-
letas; don Justiniano Avilero, 
i'10 y depositario-pagador de 
Hacienda, 46.940'50, 21.070'50 y 
m: 
LOS MINISTROS 
A VALENCIA 
Madrid, 14.—Anoche empren-
piaron su viaje a Valencia los mi-
nistros para celebrar Conseio. 
E L PRESIDENTE SALE 
TAMBIÉN DE SEVILLA 
PARA LA CIUDAD DEL 
TÜRIA. ANTES ASISTE 
A VARIOS ACTOS 
Sevilla, 14.—Antes de partir pa-
LA FIESTA DE LA RAZA | literato señor Temman, y el mar-
EN PROVINCIAS I qués de Estella resumió los dis-
cursos, agradeciendo los elogios 
.Madrid, 14.—Las noticias reci-
bidas causan gran entusiasmo y 
solemnidad en todas las provin-
cias el día de la fiesta de 11 Raza. 
EL PRESIDENTE EN 
SEVILLA 
Sevilla, 14. - Además de la 
inauguración del circuito telefó-
nico entre España y Argentina y 
,otias lepublicas americanas, el 
ra Valencia, el jefe del Gobierno iAfp HAI r • I 
jete aei Lrobierno visitó la cara-
bela «Santa María» 
En la catedral el jefe del Go-
BIERNO CIVIL 
asistió a la inauguración de la 
nueva casa de la Diputación. 
En el acto hablaron los presi- j 
dentes de las diputaciones de Se- ¡ 
vi l iay Madrid!. 
El marqués de Estella, en su 
discurso, hizo pública su gratitud ! 
por el honor que había recibido j 
con el Collar de Isabel la Católi-1 
ca, que le fuera impuesto en la ' 
Catedral. 
bienio, con el infante don Carlos, 
el cardenal Ilundain, autoridades 
y un público num irosísimo asis-
tieron'al acto de depositar flores 
sobre elsepulcro de Colón. 
Después, en el altar mayor, el 
infante don Carlos procedió a la 
¡ imposición del collar de Isabel la 
I católica al presidente del Conse-
Dijo que era ese un motivo más j0) marqué3 de Estella y al carde. 
para extremar sus obligaciones y I na| iiundain 
trabajo en beneficio de España, j Con este motivo se pronuncia. 
En otro acto celebrado a conti- ron palabras de reconocimiento 
nuación se refirió a la importa-1 p0l. parte de los agraciados 
ción de carne extranjera para el i A.las diez de la maña la asistió 
consumo español y a la del cor-1 a l act0 a c a d é m i c 0 ) a l que c o n c u . 
cho, que nosotros exportamos en , rrió también el infante don Car. 
plancha y los países extranjeros jos 
nos devuelven elaborado. En nombre de las 
Se lamentó de estas realidades 
y expuso la necesidad de corre-
Elseñor ministro de la Gober-
«ha dictado una Real orden 
fclarando les dificultades para la. 
íebklainterpretación del artícu-
27 del Reglamento de 22 de 
Pyoúltimo, sobre desinfección, 
Vectación y desratización de 
c^imientos, edificios y ve-
laos de servicio público. 
e^pera t u r a 
íaanun-
,3 con el 
l-Valen-
llegada 
> en este 
; marcas 
. n t P . l O S 
« c a de 
reco,?¡dos en la Estación Me-
esta capital: 
ayer, 27 oirados.' 
-^4,7. """Me hoy, 
^reinantíU 
^atmosférica 
'^dodel 
()91'7. 
viento, 3 kilómetros. 
girlas. 
A mediodía visitó la fragata 
«Sarmiento», en la cual le fué 
leída con toda solemnidad la or-
den ael día dada "a la tripulación 
con motivo de la celebrada fiesta 
de Ja Raza. 
Es un verdadero himno de ad-
miración y de amor a las glorias 
de España. 
En esta visita le acompañó el 
capitán general de Sevilla. 
El infante don Carlos al despe-
dirse del comandante del buque, 
le invitó a que con la oficialidad 
visitasen Madrid. 
La invitación fué aceptada. 
La fragata permanecerá unos 
días en el puerto de Sevilla. 
naciones 
americanas pronunció un discur-
so el embajador de Cuba señor 
García Coli. 
Habló de lazos de amistad que 
existen entre España y aquellas 
Repúblicas, haciendo fervientes 
votos por que éstos sean perdura-
bles. 
Expuso el espíritu de admira-
ción de aquellas Repúblicas|para 
la vieja España. 
Agregó que ya es hora de repa-
rar la histórica leyenda negra de 
aquellas Reoúblicas. 
Pronunció breves palabras el 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
2 0 C U B A S V E G E T A L E S 
E L A B A T E H A M O N 
Lo sdud por las- planteó 
r r ^ o n a * método de c u r a c i ó n 
^ORr M h , D i O OE P L A N T A S 
• ^ ' l - r a todos los días a m les 
en. ivr,rnos ue sus padecimientos 
las 
las 
las 
Pid c o n este v^le a Labara,o-
ptánioo^. ^onri^ la Universiaad, 6, 
)n i o Pc'i ¿ r o s , 0, Madr d, el libro U i < A -
; (^'- - - - - .J^ i ra i a s vcat-ij^s y virtudes 
- ütam euto. 
Prov.. 
armacia López Pomar, J. Costa, 3. 
Vicente Barrera 
recibió <;yer en Za-
ragoza un puntazo 
en el muslo, de 
pronóstico re-
servado 
Madrid, 14.—En la corrida de 
seis toros de la ganadería de Sa-
muel Hermanos, de Albacete, con 
divisa azul, encarnada y oro, el 
diestro Vicente Barrera tuvo un 
percance. 
Fué cogido por su primer toro, 
teniendo que despachar cuatro el 
Niño de la Palma. 
Barrera recibió un puntazo en 
el tercio superior, cara anterior 
del muslo izquierdo. 
La cornada, que interesa los 
tejidos blandos, es de pronóstico 
reservado. 
Manolito Mejías «Bienvenida» 
estuvo «fatal» en los dos toros que 
le cupieron en suerte. 
El público salió desencantado. 
oue han tributado al gobierno por 
su labor de aproximación cultu-
ral con las Repúblicas iberoame-. 
ricanas. 
Por la tarde visitó los pabello-
nes de la Exposición. 
LOS EX ALUMNOS DE 
ARTILLERÍA 
Madrid, 14.—La «Gaceta» pu-
blica una Real orden de la Presi-
dencia por la que se autoriza a los 
exalumnos de la Academia de 
Artillería que fueron separados 
por Real orden de febrero último 
para convalidar sus estudios en 
las carreras de de Ingenieros de 
Caminos, Minas, Montes, Agró-
nomos e Industriales y Faculta-
des de Ciencias por una sola vez 
y carrera, con arreglo a las re-
glas que en aquella disposición se 
indican. 
A BARCELONA 
Madrid, 14.—A mediodía mar-
charon a Barcelona todos los 
miembros del comercio de Ultra-
mar., 
LAS CAMARAS DE CO-
MERCIO AMERICANAS 
Madrid, 14.— El próximo jue-
ves presidirá el Conde de los A n -
des la sesión inaugural de las Cá-
maras de Comercio americanas. 
S U C E S O S 
Muerte de una caída 
Participan de Villel que en el 
sitio conocido por los «Terreros», 
partida de «Chartera», de aquel 
término municipal, al regresar al 
pueblo de una casida de su pro-
piedad el vecino Cefertno Díaz 
Mínguez, de 52 años de edad, sol-
tero, montado en una caballéríay 
llevando otra detrás cargada con 
dos reses lanares, al balar estas, 
se espantaron las caballerías de-
rribando al aludido Díaz contra el 
suelo, con tan mala fortuna que 
se dió tan tremendo golpe en la 
nuca que le causó la muerte. 
El Juzgado, se personó en el 
lugar de ía desgracia, ordenando 
el" levantamiento del cadávar e 
instruyendo las diligencias' del 
caso. 
Mueríe repentina 
Comunican de Agua vi va que 
en un pajar de su propiedad fué 
encontrado muerto el vecino To-
más Ibáñez Valero, de 7Í años de 
edad, viudo, labrador de profe-
sión. 
Practicada la autopsia por el 
señor médico, éste certificó que 
la muerte fué producida por apo-
plejía pulmonar. 
Ecos taurinos 
Manolito Mejías «Bienvenida» 
tuvo anteayer el santo de espaldas 
en la plaza grande de Madrid y la 
Prensa, con tal motivo, vuelve a 
analizar la personalidad torera 
del primogénito del expapa Ne-
gro. 
Claro está que siempre no ha 
de ser para el torero día de suer-
te; pero también es cierto que ese 
fracaso no sería tenido en cuenta 
por los críticos taurinos si no 
le hubiese ocurrido a Manolito en 
Madrid el día de su alternativa y 
alternando con el joven maestro, 
con el que se obstinan en enfren-
tarlo. 
Ya ven ustedes, ayer repitió la 
suerte en Zaragoza y no le damos 
importancia. 
¿Será verdad que-Manolito es 
un becerrista para becerros ter-
ciados? 
ZOQUETILLO. 
En Jalisco, durante un escrutinio 
electoral, se tirotean populistas y 
agrarios, resultando de la contienda 
8 muertos y numerosos heridos 
Méjico, 14.—Durante el escru-
tinio electoral en Jalisco, surgió 
un incidente sobre la legalidad 
del acto, que se realizaba. 
De las palabras, se llegó a vías 
de hecho, ocurriendo un tremen-
do choque entre populistas y 
agrarios. 
A l sonar el primer disparo, la 
confusión fué enorme en el cole-
gio electoral, y se formalizó una 
verdadera batalla entre ambos 
bandos. 
Resultaron ocho muertos y mu-
chos heridos, algunos de gra-
vedad. 
Se han efectuado numerosas 
detenciones. 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r qme 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
3C curia 
mm.&uao 
del OrVÁLDES GARCIA 
Inyzcia vida, energia, €sfí~ 
muléi, ci apetito y recdu' 
ca el estómago. Es pep--
tona de carne de buey cien' 
¿ijicamentc digerida. 
«/,<Í5 personas m J V debites que experimentan aversión a ¡ñu a/i-
memos, ¡a loman fin repugnancia » diclaminan «rninviKes 
j t¿^? Dr«a. 5osch. Murillo. Cervera, enire otros 
ÜCada gota €S un átomo de vida 
M d e M O N T E V I D E O 
La mejor y mayor superalimen-
tación en la menor canlidad de 
producto: cada cucha-
rada equivale a un 
excelente filete 
::: R E C A M B I O S Y A C C E S O R I O S A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO DE)E DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
lv Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará p 
Í ¿ soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 0 
g5 agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale- n3 
g§ facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
| | AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES | | 
p N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
s bellas 
¡a pro vii 
oizacioi 
linícos re( 
exúbera i 
5.000 Iwl 
orillas del ( 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e 3 a 5 
Amantes, 11, 2.° 
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Su periódico? ' 
6 1 TAonona 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle.. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
i ? 
mer de mmimi pe i q í m i l mm \ 
CONSTRUYE toda clase de carrocerías de camiones v ca- { 
• • • • - '.•••É 
mionetas a precios económicos — Pídanse pí'ésupuestos, | 
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I F E R N A N D O L O P E Z 
M E D I C O 
•Basan 
H U D S O N - E S S E I X 
Concésionarió y agente: 
P E D E D L O Z A N O 
•laza del Seminario, 0. Teléfono 22 
P A R T O S 
30000000000 0000 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magneíos , motores de arranque, acumula-
dores y ledo lo concernienie a ia parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
,0e .Qoc^iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO , 
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H e l e p i t i i t e - M e r o l 
Hállase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagüdo del Casti-
llo, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de I 
dicha Junta. 
EX-ALUMNO DE L V MATERNIDAD DE MADRID 
I Consiilfa (18 4 a 6 larde.—Víctor Pruneda, 28. Teruel.^  
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C a j a de Prev siòn Social de A r # 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVIS* 
CAJA D E AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL 
l ibros - C&tálog 
¡tere 
KODk 
ESTAPÍ> 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y ' ^ ^ ^ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 poi 
mcndables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4por-l00. lapr^ 
. CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles F 
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE DE LA CAJA Eh T £ ^ L 
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J O S E M A R £ A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 para *üC0 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenien ^ ^ 
sin familia. o 60 b'¿sta 
PENSIONES TEMPORALES: desde los oo $ 
)Mejoras). -IÍ. delo^ 61"01' ' 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la famii^ 
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I v i l l a d e Calanda, uaa de las 
» Has v cultas poblaciones 
É m-ovincia; de excelente ur-
^ LcióD, maírníftcas escuelas y 
r S o dirigido por PP. i » -
I ^recientemente fundad. 
l i b e r a n t e huerta, con cerca 
§5000 habitantes y enclavad, a 
^ L d e l Guadalope. a 10 küo-
' L de Alcañiz; Calanda, tan 
feedora y cordial para cuantos 
E n a visitarla en cualquier 
lempo, pero principalmente en 
lépoca de sus grandes solemni-
ces; trabajadora y alentada de 
un espíritu progresivo que le in-
dujo en toda ocasión a librar v-vr-
peras batallas en pro de su en-
grandecimiento, acaba de cele-
brar -celebra a ú n - co n g r; i n e s -
pndor y entusiasmo sus fiestas 
In honor de su Patrona, la Virgen 
M Pilar. 
INAUGURACIÓN DE LAS 
FIESTAS.—-LA B A N D A 
DEL REGIMIENTO DE 
GALICIA • 
Eldiali, por la mañana , después 
km repique de campanas gene-
ral y de los disparos de bombas 
^emoitero, la laureada Banda del 
-Tejimiento de Galicia recorr ió la 
población con alegres pasacalles. 
Ala misma hora salió la com-
parsa de Gigantes y Cabezudos 
empanados por la dulzaina v 
r^aboril. 
Pot la tarde hubo solemnes 
fletas en el templo del Pilar, 
fizando el act0 con una gran salve. 
Jor la noche, un baile popular 
J'^ado por la Banda y la dul -
I FUNCrON 'RELIGIOSA, 
F E S T I V A L DE J O T A . 
PROCESIÓN1; 
I Ayer, día Í2, de tirad rugad k, 
1 hubo Rosario de la Aurora y se-
I guidamente Misa de infantes, 
i Después . g!-an diana por la Ban-
da mil i tar 3' dulzaina \ tamboril . 
Más tarde, solemne función re-
ligiosa, asistiendo al acto el Ayun-
tamiento y d e m á s autoridades. 
Ocupó la sagrada cá tedra el muy 
ilustre señor don José Julia, canó-
nigo magistral de Zaragozaf La 
Capilla local, i n t e rp re tó la misa a 
tres voces del maestro Perosi. 
Por la tarde, en la Plaza de to-
ros, gran festival de Jota, organi-
zado y dir igido por e' eminente 
jo t e iode Calanda Antonio ^Gas^ 
cón. 
hd orden del expectáculo fué el 
siguiente: 
1. ° Sinfonía por la laureada 
Banda del regimiento de Galicia. 
2. ° Presen tac ión de la Ronda-
lla Calandina, dirigida por el ve-
terano bandurrista don Pascual 
Agui lar . 
3. ° Presentac ión de los canta-
REV ISIM 
l ESTAD0 
por#- I 
30 {^ü-lt 
dores Bienvenido Oro-a, primer 
premio en c é r t a m e n oficial de 
Zaragoza; Manuela Liarte, t r iun-
fadora en cuantos sitios se ha pi e-
sentado, y Antonio Gascón, el de 
la voz de oro. 
4.° Cuadro de baile. |Herma-
nos Soria (Nati y Augusto) de 
Zaragoza, premiados en varios 
certámenes*; hermanos E s p a d a 
(Asunción y Ramón) , de Santo-
lea; Teresa Casaus y Manuel Ga-
vín, de Calanda, y los reyes de 
la Jota Pascuala y Francisco Es-
pada, verdaderos campeones. 
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I i A T E N C I O N ! 
I A R A D O R E S ! I I ¡ H O R T E L A N O S ! 
O B L A R E I S VUESTRAS COSECHAS|EMPLEANDO 
iWado B I Q S E M E N T I A 
J'a sean n i , ? ^ cla,se de semi'ias y vigorizador de las plantas, 
ceieales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
on^^lonol-mi^T^P1311^8' aumentando la pioducción hasta el 
H ' necesita Üa í: --Vl?vaa semilla directamente los elementos 
p d nutrirse y sirve además como desinfectant}. HA-
• C E D UNA P R U E B A CON 
i ^ B I O S E M E N T I A 
0 veieis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
I^BDAR a la acción de este regenerador. 
ma siemh ' 00 C,e,ar dc hacer la prueba en la próxi-
mbra, por 10 pesetas que vale una caja 
. 0 35 pesetas un Kilo 
m " tollos íirigirse al represMaole exclusivo para las 
^ a r a e l r i ñ o 
¡ Como fina!, los cantadores can-
taron varios estilos a dúo . 
Por la tarde, se ce lebró una 
solemne p r o c e s i ó n general, can-
tándose en el templo del Pilar, 
una o-ran salve. 
I Y por la noche, un baile públ i -
co y fuegos artificiales. 
N O V I L L A D A . — R O S A R I O 
G E N E R A L . — D E S C U B R I -
M I E N T O D E U N A 
L A P I D A 
Ayer , 13, después dé las dianas 
de todos los d ías , se descubr ió 
i una lápida que da a una calle el 
: nombre de don Bar to lomé Este-
, ban Mata, al cual sede hizo entre-
I ga de un pergamino con el nom-
bramiento de hijo adoptivo. 
En la novilada de las tres de la 
tarde, con ganado de don Nica-
nor V i l l a , de Zaragoza, actuaron 
Lázaro Obón y Manuel Casanova 
«Majillo», llevando de sobresa-
liente a Jo sé Salas: 
Banderillearon Domingo Ruíz 
«Dominguín», Francisco López 
«Chatillo», Jo sé Salas y Gregorio 
Agüe lo «Carnicer i to». 
Hubo buena entrada y los ma-
tadores cumplieron como buenos. 
Una hora después de la novi l la-
da, los disparos de las bombas 
reales anunciaron la salida del 
•Rosario general, que resul tó b r i -
l lan t í s imo. 
Otra hermosa colección de fue-
gos artificiales entretuvo al públi-
co por la noché . 
I N A U G U R A C I Ó N D E 
U N A F U E N T E . - K A U T I Z O 
D E L A G L O R I E T A D E L 
E N S A N C H E . - E N L A 
P L A Z A D E T O R O S . 
R E T R E T A M I L I T A R . 
Para hoy, día final de las fies-
tas, es tán anunciados los siguien-
tes espectáculos : 
A las ocho de la m a ñ a n a : Dia -
na, en la que la Banda mi l i t a r 
da rá a conocer selectas composi-
ciones. 
A las once: Inaugurac ión oficial 
de la fuente situada en la Glorie-
ta del ensanche y descubrimiento 
de la placa que ha de dar el nom-
bie a dicha Glorieta. 
A las tres de la tarde, grandio-
so espectáculo en la Plaza de To-
ros que cons ta rá en dos partes: 
primera, carrera de cintas con 
premios que se d e t e r m i n a r á n en 
los programas de mano, y segun-
da, l idia y muerte de dos becerras 
de la ganade r í a del señor V i l l a , 
de Zaragoza, a cargo del novi l le-
ro calandino Manuel Bondía (Gra-
nerito). 
A las ocho de la noche, gran 
retreta mi l i ta r . 
Para el festival de la plaza de 
toros, se seña laba el orden si-
guiente: 
1.° Carrera de cintas con cua-
tro premios en metá l ico entre los 
concursantes ¿jue mayor n ú m e r o 
de cintas consigan en la carrera. 
Primer premio, 20 pesetas; se-
gundo, 15; tercero, 10, y cuarto 
premio, 5 pesetas. 
2 0 Festival taurino, en el que 
h a r á su presen tac ión ante sus pai-
sanos el futuro f enómeno del to-
reo «Graner i to» . 
L id ia , banderilleo y muerte a 
estoque de dos novil los de la 
acreditada g a n a d e r í a de don N i -
canor V i l l a de Zaragoza, con d i -
visa encarnada y amaril la, por el 
espada Manolo Bondía « G r a n e r i -
T E R U E L 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia: Pi y Margal!, 27. 
S e v e n d e n ^ ^ T r -
una de carro marca Guil let , y 
otra m á s pequeña , y dos motores 
de 5 y 10 caballos. Razón, en Da-
roca, Angel Cor t é s . 
to», el sobresaliente J o s é Sierra 
«El Listero» y los banderilleros 
' Láza ro Obón y ]osé Salas, nov i -
lleros, que se han prestado des-
interesadamente para ayudar al 
torero de Calanda. 
Nota. — Los toreros ves t i r án 
traje corto. 
La laureada b.uida del regir 
I miento de G a l i c i a - a m e n í z i r á el 
I e s p e c t á c u l o . 
Como se ve, la pintoresca y 
p róspe ra v i l la de Calanda ha 
echado, como suele decirse, ia 
casa por la ventana para la cele-
brac ión de sus fiestas en este a ñ o 
con motivo de la solemnidad re-
ligiosa de la V i rgen del Pi lar , 
Patrona de los calandinos. 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici -
nales de «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
E n L a C a m p a n a 
Tiene V . ocas ión de comprar e l 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i ta rá para la p r ó x i m a 
/ temporada. 
Si consulta precios, a d p u i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio inc re íb le . 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
MAYOR, 20. M A D R I D 
A N U E L B E N E I T E Z 
^ - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
^ EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ j j f 
i M i l 19 i 
I I I I I IB í 
M A T A D E R O P Ü B L I G O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . > . . 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . . 
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C O S A S T U R O L E N S E S 
J E R Ó N I M O L A F U E N T E 
¿Quién fué el que implantó en 
todos sus detalles como verdade-
ro cuerpo de doctrina y asentó 
las bases para proteger y mejorar 
la suertií del niño? Lo fué el in-
signe médico turolense Jerónimo 
Soriano, el que legó a la posteri-
dad su interesante y magnífica 
obra «Método y orden de curar 
¡as enfermedades de los niños» 
publicada en Zaragoza por Angel 
Tavano en 1.600 de la que fué 
examinado un ejemplar por el 
doctor Sarabia, que poseé la Bi-
blioteca Nacional, sección de ra-
ros número 1.847 que perteneció 
al excelentísimo señor marqués 
de Morante. 
En esa obra dedicada al muy 
noble caballero Gaspar Pedro, 
hablante de la ciudad de Teruel, 
manifiesta su autor, en el home-
naje que se le tributa, el gran en-
tusiasmo y cariño que sentía pol-
los estudios periodísticos, viéndo-
sc el espíritu noble y desinteresa-
do que le movió a publicar tan 
monumental libro para poner de 
manifiesto sus vastosconocimien-
tos en la materia, frutos de sus 
constantes estudios y desvelos en 
favor de los niños; procuró po-
ner, de una manera clara y con-
cisa cómo se podían combatir to-
das las enfermedades propias de 1 
la niñez; señaló la necesidad de 
que esos estudios fuesen perfec-
cionados por aquellos otros que 
le sucediesen en tan honrosa co-
mo humanitaria labor, dándoles 
ánimos y consejos para que no 
desmayasen en sus investigacio-
nes y trabajos con el fin de que 
llegara una época en que la ma-
yoría de los padecimientos que 
sufre el niño no fueran un peligro 
para lai> diversas etapas de la 
vida del hombre, de modo que 
pudiese formarse una raza sana, 
robusta y fuerte, .y que resultara 
un orgullo y una gran satisfac-
ción para l-as generaciones futu-
ras Je la aiirmación de la raza 
híspaha. 
No cayeron en el vacío las sa-
bias teorías sustentadas por aquel 
insigne maestro, sino que tuvo 
varios apóstolas que siguieron las 
huellas y orientaciones del gran 
Galeno, llamado en vida Jeróni-
mo Soriano. 
Estos benefactores de la infan-
cia fueron Luis Mercado, que pu-
blicó siendo médico denles re37es 
Felipe I I y I I I , un tratado de pe-
diatria en F ra rc ío r t y en Vallado-
lid en 1613 y 1614, siendo injusta-
menta trata do por la ignorancia 
de aquellos tiempos. 
Villareal y Pedro Miguel de 
Heredia, que en 1660 publicaron 
varios folletos sobre la buena 
crianza de los niños. 
Fray Tomás Montalbo, que pu 
blicó un hermoso y erudito tra-
tado de higiene infantil, fué el 
primero que se ocupó de la regla-
mentación e higiene de los niños 
abandonados y expósitos preco-
nizando lalactancia maternal «/w-
ra librar a l hijo de muy serios 
peligros.» 
Entre ellos aparece Jerónimo 
Soriano, cuyo escudo era el si-
guiente: 
(En casi todas las provincias de 
España es muy frecuente el ape-
llido Soriano; muchas de estas 
familias son nobles y principal-
mente las establecidas en Aragón, 
las cuales están enlazadas con las 
de Fuertes, Piqueras, Parra y 
López de Haro. Son tantos los 
merecimientos que en las dife-
rentes épocas y actividades han 
realizado estos individuos a más 
de los enlaces llevados a cabo con 
ctras familias que se les autorizó 
para usar un escudo, el que des-
cribimos.) 
Figura en la parte superior iz-
quierda. Es acuartelado con dos 
lobos pasattíe o corriente sobre 
fondo de oro; símbolo de haber 
desempeñado los individuos de 
esta familia cargos importantes 
como gobernador de una plaza: 
el cual después de haber estado 
sitiado largo tiempo 3^  viendo las 
necesidades y privaciones de las 
personas que defendían y habita-
ban dichas plazas, por su largo 
asedio, eran como jefes, los en-
cargados de solucionar tan difícil 
situación, dando pruebas de su 
audacia y conocimiento de la gue-
rra arrojándose sobre el campo 
enemigo atacándoles y volvién-
dose cargados de botín. También 
es símbolo del linaje de López de 
Haro. 
El escudo de Fuertes está for-
mando uno de los cuarteles del de 
Soriano y consiste en un castillo 
de plata en azur bordada; alrede-
dor el pasaje del Evangelista San 
Lucas, capítulo I I , «Cvm fortis 
armatus custodit atrinum suum; 
inpace suut la quoe posidet.» 
Es símbolo de la grandeza y 
elevación a que se había hecho 
acreedora esta familia por -sus 
servicios; denotando también el 
espíritu y nobleza que poseía en 
la forma de ofrecer asilo y salva-
guardia a todos aquellos que se 
ponían bajo su protección. 
Otro de los elementos es el es-
cudo de Piqueras, que es de cam-
po de plata y tres aves de sable: 
símbolo de ligereza, prontitud, 
presteza, temor, |libertad: larga 
vida y constancia que todos los 
individuos de esta familia ponían 
en sus empresas. 
Y finalmente el cuartel de Pa-
rra figura completando el escudo 
en la parte inferior derecha. Tres 
pámpanos u hojas de parra sobre 
fondo de oro simbolizando la pru-
dencia y sabiduría dé que eran 
poseedores los individuos de esta 
rama. Uno de los individuos de 
esta familia heráldica era Soriano, 
elprimero que habló de la aplica-
ción del color rojo en las fiebres 
eruptivas. 
En el próximo hablaremos del 
por qué de la dedicatoria del mé-
dico Soriano al ciudano turolense 
Gaspar Pedro. 
\ MOHAMED-BEN-CHAPRUT 
LECCIONES 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.— Fermina Vicen-
te Maícas, hija de Romualdo y 
de Brígida. 
Vicente Escriche Giménez, de 
José Lorenzo y de Saturnina. 
Matrimonios. — A i turo Neira 
Fernández, de 29 años, soltero, 
con Rosa Laguía Paracuellos, de 
23, soltera, en la iglesia del Sal-
vador. 
Francisco Muñoz Marín, de 28, 
soltero, con María Visitación Mar-
tín Valero, de 24, soltera, en San 
Andrés. 
Defunciones.—Ramón Gabarre 
Hernández, de 7 meses, a conse-
cuencia de gastroenteritis. — Do-
micilio: Ronda del 4 de agosto, 
núm. 17. 
Marcelino Aboy Marín, de 73 
años, viudo, a consecuencia de 
uremia.—Joaquín Costa, 17. 
Petronila Lahoz Novella, de 78 
años, viuda, a consecuencia de 
septicemia. — Domingo Gascón, 
11. 
Manuel Sanz Lóseos, de 54, ca-
sado, a consecuencia de bronco-
neumonía.—Comadre, 20. 
José Asensio Ortín, de 70 años, 
viudo, a consecuencia de aneu-
risma de aborta. —Parra, 27, 
Juan Sancho Hernández, 38 
años, casado, a consecuencia de 
insuficiencia mitral.—San Julián. 
ouoooooooooo 
Año 11. 
DESDE BURRIANA 
M A N I O B R A S 
N A V A L E S Refiriéndose a nuestro^,, 
ma monetario, ha dichof>,problev 
tro de Hacienda en 
una de las sesiones del 
del Comercio 
en 
no 
C R O N I C A 
En estas playas levantinas de 
Burriana ha desembarcado Su 
Majestad el Rey, que iba a bordo | mar, que asi como ¡¡t^" U 
del Maria Cristina al frente de la '*™^« - 08 
Escuadra en plan de operaciones. 
En el sitio donde arribó tuvie-
ron el honor de saludarle los po-
cos curiosos que había. Con su 
elevada y natural gentileza con-
versó un rato con los trabajado-
res del mar. Más tarde el alcalde 
fué a visitarle, y a éste le prome-
tió que vendría a Burriana en 
tiempo oportuno. 
Después la Infantería de Mari-
na formó .su ala en la arena. Todo 
esto por la mañana del día doce, 
Fiesta de la Raza, a las once. Pol-
la tarde se verificó el embarque 
de la Infantería, y el pueblo en 
masa en toda clase de vehículos 
se trasladó al puerto en construc-
ción desde cuyas escolleras pre-
senció el acto. 
El sol espléndido da lucimien-
to, de una parte, al Mare Nos-
trum, donde se destacan el Jaime 
I y el Alfonso X I I I , de entre 
cuantos barcos ciñen el horizonte; 
de otra parte están los ubérrimos 
huertos de naranjas que cubren 
de verde esmeralda toda la Pla-
na, y dejan ancha faja en la costa 
poblada de palacios y cabañas, 
castilletes y alquerías; unos coro-
nando la fronda de sus riberas y 
otros, a su sombra, cobijadas y 
emboscadas. 
Con mostrarse, pues, aquí la 
naturaleza tan pródiga, y tan re-
! finado y seductor el gusto latino, 
el espectáculo de hoy ha domina-
j do la atención de las gentes, que 
i han celebrado el día en homenaje 
a nuestros bravos marinos y 
i aviadores, viendo como la ciencia 
y el arte señoreaban el cielo y laicíuen i - , . , • , , J . cultivo intensivo tierra, .os abismos del mar, y el 
i espacio insondable. 
1 Con propósito cierto reducimos 
j todo aquello que pudiera, sonar 
! como canto bélico. En la guerra, 1 . • 1 p^oiri I ¿quién sufre más y carga con las | n0 ¿ay motivo . . . ^ 
puede continuarse. Rl n 
5 ^ ^ . / ^ influido poiMosalanlif 
tasy especuladores. Explotan^ 
el triunfo antiministerlal delr 
legio de Abogados, se han hecht 
operaciones de importancia ' 
ñosas para nuestro crédito \u 
podemos segui, así, pero;quéSe 
vaa hacer?r:Reyalorizarlamone. 
dB? ¿Depreciarla? ¿Estabilizarla 
El señor Calvo Sotelo no lo ha 
dicho. Realmente, ni lo hainsi. 
nuado siquiera. Mas atando cabo^  
parece que a lo que se tira es a la 
estabilización legal. Es lo u% 
eficaz y, sobre todo, lo más ra-
pido. 
Desde luego no habrá quien ir 
reconozca, descontados los que 
pescan en los ríos revueltos dé-
las incertidumbres económicas, 
que el statu quo nojd^be prolon' 
garse. La intervención tendrá in-
dudablemente caracteres de ope-
ración quirúrgica; pero cuando la 
operación está indicada y el ciru-
jano sabe lo que hace, tiene cien-
cia y conciencia, no hay que va-
cilar, porque se evitan con ella 
graves enfermedades. Lo que nos 
sucede a nosotros, aunque se ex-
plique, carece de justificación, 
porque no lo justifica del todo la 
balanza comercial. Teniendo co-
mo tenemos las necesarias resp 
vas de metal amarillo; s a » 
ciendo España tediosamente| 
des s u s - p a g o s y í l i q u ^ 
presupuestoe con supera^ * j 
cientes; alumbrándose cada 
nuevas fuentes de p r ^ g 
c o n l a p e r s p e c t ^ ^ ^ 
hUeltaS muchos 4 
•hasta aiiít! 
de hectáreas de 105 " - f e * 
terrenos de secano; con Kel fecld 
orden en el interior; co 
nocimiento de 
en 
N E C E S I T O 
Representante para vender ar-
tículos fácil venta, esta provincia. 
A l solicitar indicar referencias 
artículos y plazas que visiten, a 
Prudencio Roche.—Méndez Nú-
ñez, 19.—Zaragoza. 
D r . V a r g a s - M a o h u c a 
T e t m p r a c J o , l-O- 2 , 
C o n s u l t a d o I V l e c i o l m a g o m e r a I 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
KORAG DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
M i 
mayores pesadumbres, el que se 
va, o el que se queda...? Y sin 
embargo, el odio que inspira la 
guerra, y que se siente por la 
guerra, aunque resulte paradóji-
co, ¿no afina la humana solidari-
dad? 
Estos sentimientos se mantie-
nen hoy día vivos en un plano 
superior, y pesan sobre todas las 
conciencias. Ojalá los problemas 
que plantean lleguen a tener al-
gún día, lo solución del alto ran-
go espiritual que requieren. 
La técnica de la fuerza armada 
es hoy espeluznante; pero creo 
firmemente que a compás de la 
misma, va también la mayor per-
fección moral. Si no fuera así, 
esa perfección habría de llamarse 
perversión, lo que repugna y no 
se compagina de ninguna mane-
ra, porque ciencia y virtud vie-
! nen a ser la misma cosa. 
i • M . NAVARRO. 
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